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X ：臼雨量観測地点 ⑧ ：自記雨量計による観測地点
九～＼ j京因
「ロッベ ｜土砂くずれ ｜ 波 ｜その他 ｜の倒壊 などの倒壊ショッタな ど 言十地震（年〉 ＼＼～ 
新 潟（1964) 7 3 4 3 3 6 26 
十勝沖 (1968〕 2 4 3 32 3 8 52 
伊豆半島 (1974) 1 1 28 30 
伊豆半島 (1978) 24 1 25 
宮城県沖（1978〕 4 19 3 1 1 28 
言十 14 27 10 88 6 16 161 
~ 
芦田 譲治（本学名誉教授 ・理学博士）
10月8日逝去，76歳。本学理学部卒。昭和17年本学理
学部教授，同44年退官。その間理学部長（昭和30年～32
年および同42年～44年）， 学生部長（昭和33年～39年〉
を歴任。専門は植物生理学。
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